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NAZIVI
Vrsta drva Chukrasia tabularis A. Juss. pripada 
porodici Meliaceae. Trgovački je naziv te vrste chic-
krassy (Njemačka, Velika Britanija), chittagon wood 
(Velika Britanija), yinma (Burma, Njemačka), hoolan-
ghik-grass (Cejlon), aglay, boga poma, boga porna, 
dalmara, chikrassi, pabba (Indija), voryong (Kambo-
dža), lat hoa (Vietnam), chenana puteh, repoh (Malaj-
ska federacija), yom hin (Tajland).
NALAZIŠTE
Vrsta drva Chukrasia tabularis A. Juss. prirodno 
je rasprostranjena u južnoj i jugoistočnoj Aziji: u Bur-
mi, Indiji, Indoneziji, Kambodži, Malajskoj Federaciji, 
Sri Lanki, Tajlandu i Vijetnamu. Raste u poluzelenim i 
trajno zelenim kišnim tropskim šumama.
STABLO
Na svom staništu stabla narastu od 10 do 25 (35) 
metara, dužina debla im je do 15 (25) metara, a prsni 
promjer do 0,9 metara. Deblo je pravilnoga cilindri-
čnog oblika. Kora drva je uzdužno izbrazdana, crven-
kastosmeđa, debljina joj je do 1 centimetar.
DRVO
Makroskopska obilježja
Drvo je rastresito porozno. Granice goda na 
poprečnom su presjeku uočljive golim okom. Pore i 
aksijalni parenhim oku su jedva vidljivi, a drvni se tra-
ci mogu uočiti samo uz pomoć povećala. Tekstura drva 
je jednolična i pravilna. Bjeljika je žuta do crvenkasta, 
širine do 5 centimetara. Srž je žutosmeđa do 
crvenkastosmeđa, a stajanjem na zraku potamni.
Mikroskopska obilježja 
Raspored traheja je pojedinačan, pojavljuju se u 
paru ili u kratkim radijalnim nizovima. Ploča perfora-
cije članaka traheja potpuna je. Promjer traheja iznosi 
80...150 mikrometara, gustoća im je 10...15...20 na 1 
mm2 poprečnog presjeka. Volumni udio traheja iznosi 
oko 10 %. Traheje srži često su ispunjene tamnim 
sržnim tvarima. Aksijalni je parenhim paratrahealno 




enhima iznosi oko 7 %. Drvni su traci homogeni do 
heterogeni (rjeđe), visine 135...235...360 mikrometara, 
širine 37...50...60 mikrometara odnosno od 1 do 4 - 5 
stanica. Gustoća drvnih trakova je 7...10...12 na 1 mm. 
Volumni udio drvnih trakova iznosi oko 20 %. U stani-
cama drvnih trakova i aksijalnog parenhima mogu se 
pronaći kristali prizmatičnog oblika. Drvna su vlakan-
ca libriformska. Dugačka su 600...1000 mikrometara. 
Debljina staničnih stijenki vlakanaca iznosi 
1,9...2,6...3,3 mikrometara, a promjer lumena im je 
6,0...12,0...19,0 mikrometara. Volumni udio vlakanaca 
je oko 63 %.
Fizikalna svojstva
Gustoća standardno 
suhog drva, ρo 600...700...780  kg/m
3
Gustoća prosušenog 
drva, ρ12-15 650...760...840  kg/m
3
Gustoća sirovog drva, ρs oko 850  kg/m
3
Poroznost 48...54...60 %
Radijalno utezanje, βr 3,9...5,2 %
Tangentno utezanje, βt 6,0...7,4 %
Volumno utezanje, βv 10,1...12,8 %
Mehanička svojstva
Čvrstoća na tlak 47,0...65,0 MPa
Čvrstoća na vlak, okomito na vlakanca 
 - radijalno oko 3,4 MPa
 - tangencijalno oko 5,2 MPa
Čvrstoća na savijanje 84,0...108,0 MPa
Čvrstoća na smicanje 
 - radijalno 11 MPa
 - tangencijalno 12 MPa
Tvrdoća (prema Brinelu), 
paralelno s vlakancima 57,0...88,0 MPa
Tvrdoća (prema Brinelu), okomito na vlakanca 
 - radijalno 28,0...34,0 MPa
 - tangencijalno 25,0...40,0 MPa
TEHNOLOŠKA SVOJSTVA
Obradivost 
Drvo se dobro strojno i ručno obrađuje. Dobro se 
ljušti, pili, reže, blanja i tokari. Čavle i vijke prima lako 
i drži dobro. Drvo nije potrebno prethodno bušiti. Do-
bro se lijepi i politira.
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Sušenje 
Dobro se suši na prirodan i umjetan način.
Trajnost i zaštita 
U hrvatskoj normi HRN 350-2, 2005 ne mogu se 
pronaći podatci o trajnosti i zaštiti drva Chukrasia ta-
bularis A. Juss. U literaturi se navodi da je bjeljika tog 
drva slabo trajna. No srž drva je trajna, otporna na in-
sekte, gljive uzročnice truleži i atmosferske utjecaje. 
Slabo je otporna na morske štetnike, a djelomično je 
otporna na termite. Vrlo se teško impregnira.
Uporaba
Upotrebljava se za izradu furnira, furnirskih 
ploča, namještaja, parketa i obloga, a služi i kao kon-
strukcijsko drvo za unutarnju i vanjsku upotrebu pri 
srednjim opterećenjima te za izradu stuba i vrata. Rabi 
se i kao specijalno drvo za izradu glasovira i drvene 
ambalaže za čaj.
Sirovina
Drvo Chukrasia tabularis A. Juss. isporučuje se 
u obliku trupaca dužine 4 - 7 metara, najčešće srednjeg 
promjera 0,4 - 0,8 metara.
Napomena
Drvo nije na popisu ugroženih vrsta međunarod-
ne organizacije CITES niti na popisu međunarodne or-
ganizacije IUCN Red list.
Tradicionalno, različiti se dijelovi stabla Chukra-
sia tabularis A. Juss. iskorištavaju u medicini kao an-
algetici, kao sredstva za liječenje proljeva i kao antip-
iretici.
Drvo sličnih svojstava imaju i ove vrste drveća: 
Chukarsia velutina Roem., Aglaia gigantea Pellegr., 
Amoora cucullata Roxb., Entandrophragma angolense 
C. DC., Swietenia macropphylla King.
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